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MAART_1942 
Dinsdag 3 	 Het afweergeschut trad in werking om 2410 
Dinsdag 10 	 Springbommen werden afgeworpen op het Spergebied 
Opex. 
Vrijdag 27 Om 17 uur overvlogen Britsche vliegers de stad. 
'iet afweergeschut trad in werking. Een 25-tal spring-
bommen zijn tusschen de gasketel en de instelling 
Union Chimique gevallen. 
.iet erootste deel kwam in de velden terecht. Een 
drietal blindgangers werden aangetroffen. Op den 
hoek van den Vlasstraat en Biekorfstraat is een 
huis tot on de grond vernield. 
Een vrouw, Albertine Lodrige, echtenote van Vande-
putte Edmond, geboren 21.4.1878 werd het slachtoTlc , r. 
De huizen in de onmiddellijke omgeving zijn bescha-
digd. 17 springtuigen vielen in de velden, 6 over 
de spoorweg, 7 bij een batterij en 4 blindgangers, 
Zaterdag 28 	 Afweergeschut om 22u35. 
APRIL 1942 
"oensdag 1 Rond 1u20 wierp een vliegtuig zonder voorafgaand 
afweergeschut bommen neer op de stad, ten zuiden 
van de A. Pieterslaan. 
Springbommen kwamen terecht op de huizen nr. 43 en 
45 Ienerstraat en Kaïrostraat 28. De huizen in de 
Ieperstraat zijn heiden volledig vernield waardoor, 
zeven personen om het leven kwamen. Het huis in de 
KaIrostraat, een magazijn van Spa Monopole telde evn-
eens een slachtoffer gansch het achtergedeelte 
van het huis is vernield. 
Eet huis nr. 40 Kairostraat werd eveneens van achter 
getroffen waardoor het achtergedeelte vernietigd 
is. '%_chter het Burgerlijk Hospitaal ontplofte een 
snringtuig die slechts schade veroorzaakte aan 
Twee bommen kwamen op het Tinnisplein terecht onge-
veer tusschen de Leffinghestraat en de Prinsenlaan, 
wat slechts stoffelijke schade met zich mee bracht 
aan ruiten en ramen. Ook de rechtervleugel (Zuidelijke) 
werd door de luchtdruk gehavend. 
Verder is er tusschen de hiizenblok van de Torhoutse 
Steenweg en de Plantenstraat een bom gevallen die 
schade berokkende aan de achterhuizen en vensters. 
84/59 
• 
Op de weide tegenover de Verenigingstraat kwamen 
twee projektielen terecht, waardoor slechts mate-
riele schade aan ruiten en daken in de omgeving 
veroorzaakt werd. 
SLACHTOFFERS 
Hayman Hendrik, ^eboren te Clonbrack (Birmingham, 
Engeland) op 26.8.1917, en mende Ieperstraat 43 
Stragier Magdalena, 2chtenote Hayman Hendrik, -e-
boren te Stene 22.11.19, wonende Ieperstraat 43 
Hayman Georgette, geboren te Oostende 21.3.39; en 
wonende Ieperstraat 43 
Degrand Virginia, Wwe Billiard, echtgenote Hubrouck 
Frans, geboren te Bredene 14.7.1865, Ieperstraat 
43 
Billiard Frans, geboren te Oostende 3.2.21 en wonende 
Ieperstraat 43 
Demey Irma, echtgenote Van Oudenhove Arthur, ge-
boren te Ichtegem 8.9.88, en wonende Ieperstraat 
45 
Van Oudenhoven Simonne, geboren te Oostende 21.10.20 
en wonende Ieperstraat 45 
Declercq Julia, gr'boren te Oostende 19.11.92, en 
wonende KaIrostraat 28. 
Donderdag 2 
• Vrijdag 3 
Vrijdag 24 
Maandag 27 
(vervigt) 
Afweergeschut om 9u40 
Hevig afweergeschut rond 22u15, laag boven de stad. 
Duidelijk kon het eentonig gerak gehoord worden. 
Alarm gegeven van 22u30 tot 23u30 en verder tot 
een uur, Can van 4u30 tot 5 uur. Een brand waarge-
ncnen op Grondgebied Steene deed de Leider verkenners 
uitzenden die meldden dat ha:afkomstig was van een 
vliegtuig - van brandend neergeschoten was, op het 
vliegveld van Raversyde. 
Afweergeschut trad in werking raid4u25 zonder gevolg. 
Om 23u40 wiepren Britsche vliegtuten springtuigen 
af op het spergebied Opex. 
Rond Half drie overvlogen verscheidene vliegtuigen 
de stad en wierpen bommen of ten zuiderwan de stad 
op de werkplaatsen van de Spoorwegmaatschappij, 
waar twee dooden en een zwaar gekwetste als slacht-
offers vielen. 
DOODEN 
T)evriese Albert, geboren te Assebrouck op 13.3.08 
en wonende Leertouwenstraat 10 Brugge. 
Mechelare Dominique, geboren te Brugge 1.2.07 en 
wonende Moorbruggestraat 23 te Brugge. 
GEZWETST 
Dekeersgieter geboren te Brugge 31.7.07 en wonende 
Kweekerstraat 11 aldaar. 
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